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Η ≅Ι Ι 语言是产生式系统语言的代表
。
在 Η≅Ι
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其中
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如果 至少有一个 >Β Λ 与之 匹配
,
则该条件






































Τ= ϑ∀ .< 5 提出一种有效的匹配算法
Φ





钩造 一 个 数据驱 动的识别 网 络 &称为 Π Λ ∗ Λ
网 少
,











Π Λ ∗ Λ 算法成为产生式系统的基本匹配算法
。




































































































































































































≅∋ 一≅ Ξ 表示四台处理机














































Π ] Φ 表示规则库 Ν Π 2
,
Π Ω〔 Π ]
Ν


















使得对 Π ] 中任意两条规









定义 ∃& 模块间的相关函数 ) 对一给定的模块




使得对 Β Ι Λ ∗ 中任
意两个模块 Β 2和 Β2
,
有 ϑ &Β 2
,




































































Υ ≅Α Β 的基本思想是
Φ












&∃ ) 王机把规 则库中的子模块及 其相 应的数据
库分布到其它处理机上
Ν






























































































































































汉字的 Υ ]∃ % ∋ ∃ 编码到 Ζ Τ Ι 编码的转换
。
从 Τ Ε⎯ 汉
字到 Υ ] ∃ % ∋ ∃ 编码的转换通过查找表 ∴ 中的元素并
计 算该 元素在 表 中的偏 移来 实现
=
当 表 ∴ 按
Υ ] ∃ % ∋ ∃ 标准的编码次序组织时
,
表 ∴ 的内容 &对应









&∋ 二 ∃上 ⋯ 山 ⊥_ “ ) α ⊥ _ ⊥ % 一 % %[∃
,























并可完成从一个汉 字的 Υ ] ∃ % ∋ ∃










元素按所指问的表 元素的值  一个汉字的
! ∀ # 编码 ∃的从小到大次序  也可按相反次序 ∃排
列
,
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6 7 8 0 〕一 5 4 〔+




















沐 < 8 = ⋯ = 2了2 ∗ 只 < 2 3 2 ∗ , 其中
, < 5 >< 8 >⋯ >< 2 3 2 ∗?
+
。
并且有 。 < 2 3 2 ∗簇⋯  ;) 簇;+ ≅ +
。
不成功查找
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Ι ϑ Η 宇特扮出处理
理 模 块
图 9 Λ Β ! ∀ # Γ ΔΕ Φ 6 Γ Η 体系结构

















的 ! ∀ # 编码
,






对于采用 ! ∀ # 编 码的数据
,
由
! ∀ # 字符输 出模块处理
,
对非 ! ∀ # 数据 则 调用
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